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ABSTRAK 
 
EVALUASI PROSEDUR PENGARSIPAN DOKUMEN PENGADAAN 
TERKAIT SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 PADA PERUM 
BULOG SUB DIVRE III SURAKARTA 
 
PUTRI PRISKHAWATI 
F3512070 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian atau implementasi 
penerapan prosedur pengarsipan dokumen khususnya dokumen pengadaan pada 
Perum Bulog Sub Divre III Surakarta saat ini sudah memenuhi Sistem 
Manajemen Mutu ISO 9001:2008 atau belum. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa penerapan prosedur pengarsipan dokumen pengadaan pada Perum Bulog 
Sub Divre III Surakarta sudah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 
9001:2008, tetapi belum bisa dikatakan maksimal, karena prosedur 
penyusunannya belum sesuai menurut SOP sistem manajemen mutu ISO 
9001:2008 yang diperoleh dari TIM ISO. Selain itu penyusunan dokumennya juga 
belum tersusun rapi sehingga masih rumit dalam proses pengarsipan. 
 Selain itu perusahaan perlu melakukan audit dalam pelaksanaan ISO 
secara periodik, bekerja sama dengan tim ISO tentang pelaksanaan Sistem 
Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dalam meningkatkan pengarsipan dokumen 
khususnya dokumen pengadaan yang dilaksanakan sesuai prosedur yang telah 
ditetapkan. 
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ABSTRACT 
 
EVALUATION PROCEDURES FILLING THE PROCUREMENT OF 
DOCUMENTS RELATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 
9001:2008 IN PERUM BULOG SUB DIVRE III SURAKARTA 
 
PUTRI PRISKHAWATI 
F3512070 
 
The purpose of this study was to conduct a study or implementation the 
occupational document archiving procedures, especially in the procurement 
documents Bulog Sub Divre III Surakarta today already meet the Quality 
Management System ISO 9001:2008 or not. 
Based on the research that has been done, it can be concluded that the 
application procedures document archiving procurement Bulog Sub Divre III 
Surakarta has implemented a quality management system ISO 9001:2008, but it 
can not be said to be the maximum, because the procedure formulation is not 
appropriate according to SOP quality management system ISO 9001:2008 
obtained from TEAM ISO. Besides the preparation of the document has not been 
organized so it is still complicated in the archiving process. 
 
In addition the company needs to conduct an audit in the implementation 
of ISO periodically, working with the team on the implementation of ISO Quality 
Management System ISO 9001:2008 in improving the archiving of documents, 
especially procurement documents are conducted in accordance with established 
procedures. 
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